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ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ, обязательные платежи, взимаемые в 
республиканский бюджет таможенными органами. К Т. п. относятся: ввозные таможенные 
пошлины; вывозные таможенные пошлины; специальные, антидемпинговые и 
компенсационные пошлины; налог на добавленную стоимость и акцизы, взимаемые при 
ввозе товаров на таможенную территорию; таможенные сборы. 
Т. п. исчисляются плательщиком самостоятельно, если иное не установлено 
Таможенным кодексом, иными законами и (или) актами Президента Республики Беларусь. 
Исчисление сумм Т. п. производится в белорусских рублях, за исключением случаев, 
когда суммы Т. п. уплачиваются исключительно в иностранной валюте. В таких случаях 
исчисление Т. п. производится в евро с указанием эквивалента в белорусских рублях. 
Плательщиками Т. п. являются плательщики налогов, сборов (пошлин), 
определённых таковыми законами и (или) актами Президента Республики Беларусь, на 
которых в соответствии с ТК, иными законами и (или) актами Президента Республики 
Беларусь возложена обязанность по исполнению налогового обязательства по уплате Т. п. 
Любое лицо вправе уплатить Т. п. за счёт собственных средств за плательщика Т. п. 
Уплата Т. п. может обеспечиваться любым из следующих способов по выбору 
плательщика: залогом имущества; банковской гарантией; внесением денежных средств на 
счёт таможенного органа; поручительством. 
Сроки уплаты Т. п. определяются ТК Республики Беларусь и могут быть изменены 
по решению Президента Республики Беларусь, а при наличии оснований, 
предусмотренных законодательством, – таможенным органом. Изменение срока уплаты 
Т. п. производится в форме отсрочки и (или) рассрочки. Отсрочка и (или) рассрочка 
уплаты Т.  п.  предоставляются на срок не более 2  мес со дня принятия таможенным 
органом таможенной декларации, если иной срок не установлен актами Президента 
Республики Беларусь. За предоставление отсрочки и (или) рассрочки уплаты Т. п. 
взимаются проценты, начисляемые на сумму Т. п. в размере 1/360 ставки 
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, действующей на день 
уплаты Т. п., за каждый день пользования отсрочкой и (или) рассрочкой. 
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